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APRESENTAÇÃO
Apresentação
Ao completar 20 anos de existência, o Núcleo de Pesquisas sobre 
a América Latina -NUPESAL- da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul materializa a meta da edição de uma revista - a Revista Debates. 
Debates   busca   trazer   para   a   discussão   temas   das   Ciências 
Humanas   e   Sociais   que   permeiam   as   modalidades   de   produção   e 
transmissão   do   conhecimento   contemporâneo.   Pretende   estabelecer 
uma trajetória que represente uma discussão de temáticas sob as mais 
variadas perspectivas teóricas e metodológicas, bem como desenvolver 
um   diálogo   multidisciplinar.   A   Revista   Debates   está   aberta   às 
contribuições que proporcionem uma reflexão crítica sobre os dilemas 
que,   de   alguma   forma,   desafiam   o   desenvolvimento   social   e 
emancipatório da América Latina.
Entre outros fatores, a qualidade de uma publicação depende do 
compromisso dos autores na discussão de suas idéias. Espera-se que a 
Revista se constitua em um fórum privilegiado de debates, contribuindo 
para a publicização de estudos e pesquisas que se constituam em 
subsídios   importantes   para   o   entendimento   dos   temas   da   agenda 
contemporânea no campo das Ciências Humanas e Sociais, bem como 
daqueles à margem do conhecimento estabelecido.
  A proposta desta Revista, portanto, é preencher essa lacuna. 
Esperamos que nossa empreitada tenha sucesso.
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